
































略的发展分为四个阶段 ∃ !%  &年
台美贸易谈判后的官方学习期
、













































































































































































































∋ 第四阶段 ∀!% % (至今 #






















































































《专利法》 和 《著作权法》 分别
被修订 −次
、
−次和 &次 3 此外
,


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































湾科技发展体制 机制研究》 ∀ ∀#∀#4 / ∀# ∋ #
成果之一
本 文除专指
‘’
台湾智慧财产法 院
”
“
中华保护智慧财产权协会
”
等情形 外
,
其
余均采知识产权之用语
#
